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幼稚園 小学校 中学校 特別支援学校 合計
校数 人数 校数 人数 校数 人数 校数 人数 校数 人数
2017 1 3 4 8 3 12 8 23
2018 1 3 4 15 4 17 3 18 12 53




































































事例 活動形態 活動頻度 振り返りの場
事例 1 専門ゼミナール 週 1 ～ 3 日 ・専門ゼミナールの講義
事例 2 学生ボランティア 週 1 ～ 2 日 ・振り返りの会の設定

























































































ニングを開始しており、現在 3 年目である（Table 










































































いて Table 5、6 に示した。




















































　②学生 B，学生 C（Table 6）：両名とも前年
度からサービス・ラーニングを行っており、週

































































































1 名と 1 年生 4 名から参加の希望があった。学校
側と協議の上、週 1 日～ 2 日程度午前中（小学校
の 1 時間目から 3 時間目）を目安に活動に従事し





























































































































































































































用して 3 日連続で、秋と冬は土曜日を 3 週連続で
使って、学生による企画を小学校との連携・協働
の下で実施した。今回対象とするのは、2019 年












Table 8　W 小学校における地域学校協働活動（2019 年度：夏期）
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